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A Ñ O X V I I I O C T U B R E D E 1929 N U M E R O 194 
Estadística del movimiento natural dé la población 
Nacimientos 
Cifras absolu- \ Defunciones. 
tr,s d<>hechps ) Matrimonios, 
Abortos. . . 
Por 1.0CX) habi-
tantes 


















Varones . . . 
Hembras . . . 
TOTAL. . 
Legítimos. . . 
Ilegítimos. 
Expósitos. . . 
TOTAL. . 
Nacidos mufcrtos 
Muertos al nacer. 
Muertos S Antes de las » muertos j24 horas 
TOTAL. . . 2 
Fallecidos 
Varones. . . . . . . 44 
Hembras . 3S 
TOTAL 82' 
Menores de un año. . . 19 
Menores de 5 años . . . 26 
t)e 5 y más años. . . . 56 




Menores de 5 
años . . 13 
De 5 y más 
• años . . t8 
TOTAL. 31 
En establecimientos peniten-
ciarios. . . . . . » 
N A C I M I E N T O S 
ALUMBRAMIENTO? 
Sencillos Dobles Triples o más 













N A C I D O S M U E R T O S 



























. y • 
viuda 



















































F A L L E C I D O S 









Vái-. I Hérií. 
Ilegítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLECÍMIENTOS 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 




de 5 años 
Var. Hem. 




de 5 años 
Var. Hem. 
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\je menos de 1 año 
lie 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De ,10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
I 
De 25 a 29 años i 
De 3 ) a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 tños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 V más anos 
No consta la edad 
T O Ï A L 
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I I . 
12. 
Explotac-ión del suelo.. 








Personas que viven prin-
cipalmente de sus renta 
Trabajo doméstico . . . . . 
Designaciones generales 





J E ]•> i S . I D J E @ 
Be menos 
de 10 años 
1£ 
JO 
De 10 a 14 
V. H . V. H 
17 
1 
1 1 I 1 
1 \ T \ k2 
De 15a.19 
V. H . 
De 20 a 29 
V. H 
De 30 a 39 
V. H . 
10; *2 
De 40 a-49 
V H . 




y de más 





















Defunciones por Distritos municipales, registradas'en el raes do Octubre y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobro la base de .población del Censo de 1920 
DISTRITOS MUNICIPALES 







CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
Población de hecho 



















TOTAL DE FALLECIDOS COEFICIENTES DE MORTALIDAD 


































r 9 7 
3,92 
r e í 
279 
r 8 o 
1^ 20 
5'62 
En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San julián v San Quirce 
En el id. 2.0 id. id 
En el id. 5.0 id. ' 
En el id. 6.° id. 
id. 
id. 
al Penal y Hospital provincial, 
al Hospital del Rey y Hospital militar, 
a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 
H¿s de Octubr 








NUMERO DE MATRIMONIOS 










NUMERO DE DEFUNCIONES 
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S U I C I D I O S 
tercer trimestre de 19¿9 
CLASIFICACIONES 
Por estado civil 
Solteros . : 
Casados . . . 
Viudos . . . 
No consta 
, Por edades 
Menores de 15 años • 
De 16 a 20 años 
De 21 a 52 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 4=; id • 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id . ' 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante . 
No consta .: . 
Por instrucción 







Comerciantes . . 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem id., no graduados . •' 
Empleados 
Estudiantes • , • ;':' 
Mecánicos • : • 
Mineros ' 
Canteros * ' 
Albañiles \ ,\ . . 
Carpinteros . . > . 
Herreros . . . -
TENTATIVAS: 
V. H, total 
SUICIDIOS 
V. H. ToiaS. 
CLASIFICACIONES 
Carniceros; , . . 
Penado 
Pintores ' . . 
Tipógrafos 'y litógraifos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico] 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . • • . 
Otras profesiones • . 
No consta . . • . 
• Por sus causas 
Miseria . . . . 
Perdida de empleo . . 
Reveses de fortuna . • 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. . 
Celos 
Temor de condena . • 
Falso honor . . • 
Embriaguez . 
Padecimientos físicos 
Estados psicopáticos.^ ' 
Otras causas . . 
Causas desconocidas. 
, Por los medios empleados 
Con aima de fuego . 
Con arma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento-
Por suspensión 
Por asfixia ;. t 
Precipi tándose de aluras 
Arrojándose al paso dfe un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
H. Total 

























D I A S 
18 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN ÈL M A T A D E R O 
C A R N E S 











279 25.379l6 , 62 
Cabrío Kilos 
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E S T A D I S T ! G A D E A B A S T O S 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . Id . 





































B E B I D A S 
Vinos comunes : 



















P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmón . 
Langostas . . . . . 
Ostras. . . . i 
Salmonetesj lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisquillas, almejaè y 
cigalas y otros mariscos. 
Congrio, merluza, bonito^ y pla-
tusás. . . . . . 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-























Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el mes de Octubre de 1929. 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias) 
de ganado . . . . j 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . ''. 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz , 
Garbanzos . . 








Vino común . . -
Vacuno 
Lanar. 

































P ías . Cts 
óo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas. 
Jabón común . . . . 
Aceite común . . . 
Leche . . . 












Cok. . . 
Paja. . . 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (alumbrado) 
Gas (metro cúbico). 
, , . . (clase obrera 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
HOMBRES 
T J P O C O R R I E N T E 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. 
MUJERES 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas 
MÍNIMO 
Cts. Pesetas ( Cts. 





e industriales.. I 
{ Mirteros . 
i Metalúrgicos 
Textiles . 
I Aserradores mecánicos 
obr.erJ05-/_ "^1-e5 I Ebanistas 
Papeleros . 










Costureras y modistas 
Otras clases . 
ornaíeros agrícolas (braceros) . . 









H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
P R O C E D E N C I A 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia 28 análisis , . . . 
Viaje del Barreñón (cifra medi;; 
15 anál is is . . . , . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 




Materia o r g á n i c a total 























la existencia «ie 
bacte-las de 
• or igén 
• imes ira i 
NOTA. 
número de días q 
-En la contaminación .se empleará ei signo — cuando no exista, y el -f- cuando sea evidenciada, ponien 
í  ue en el mes se haya advertido. 
do en cifra 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites. . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves 
Queso . . . • 
Pastas para sopa. . . 
Id. frescas. 
Conservas vegetales . 
Chocolates. 
Embutidos. . . . 
Vinagre" . . . . 
Harina 
Leche 
Pan . . . 
Vinos 
Cafés. . . ' . . . 
m I adultedas 
45 
30 
A R T 1 C U L O S 
Frutas . .- . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . . . 
Huevos. . , . . 
Carne . . . . . 
Cerdo . . . 
Conservas vegetales . 
Embutidos. . . . 
Tocino. , 
Mariscos . . . 
Jamón . . . . . . . 
Leche . . . . . 
Pan 
Pescado de rio. . 
Idem de mar . . . 
K I L O S 
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INSPECCIÓN VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
Número de reses reconocidas 














Total de desinfecciones practicadas . . . . • • • • • • 
Ropas de todas clases . . . . . . * • / 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) . . . . 
Despojos inutilizados > Pulmones . 5 Hígados 12 Niñatos U Carne 6 kilos 





S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad . 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos 
B E N E F I C E N C I A 
Tifus 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . 
Revacunaciones . . . 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de enajenados. 
3 
233 
A S I S T E N C I A D O M I C I U A I R A 




Q a £ 
:; ~- es -o o c 
o a S 
2 « a 























































Asistencia domiciliaria. . . . 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . . . . 
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H O S P I T A L D E S^N JUAN 
ENFERMEDADES 
Exis tenc ia en 
3 0 de Sepbre 
de 1 9 2 9 
V. H , 
Entrados 
V. H 
T O T A L 
V. H 
S A L I D A S 
Por i! Por 
curación I muerte 








MÉDICAS , , 
QUIRÓRGICAS. 
Infecto-cpntagiosas. 
Otras . . . . 
Traumáticas, . 
Otras. . 
Mortalidad por mil . . , . 64*52 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
, (Infecto-contagiósas. 
MÉDICAS . , . 0TRAS _ ^ _ 
, Traumáticas 
QUIRURGICAS. . 0TRAS_ _ _ 
Exis tenc ia en 
3 0 de Sepbre 
de 1 9 2 9 
V. H . 
Entrados 
S A L I D A S 
T O T A L 

















Mortalidad por mil. 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Ndmero de acogidos en i .0 de mes 
Entrados. . . . . 
Bajas 
Suma . 
I Por defunción . 
I Por otras causas . 
TOTAL. 

























M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en 1.0 de mes 





Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes . 
Idem infecciosas y contagiosas. 
Morfialidad por T . O . Q Q acogidos. I6'04:2m 









t u l 
1089' 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O V ][ M I E N X O I D E A <D O <a I ]D> O S 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados. 1 v • . • . v 
' í. ; : Suma 
Por defunción. 
Por otras causas Bajas. . 


















La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan.t 
Mortalidad por mi l , en ancianos, . . . 
I d . id . en ancianas. . . 15'63 
Id. id. en total. . . . . 17,3^ 
BOLETÍN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en i.0 de mes . . . 
Entradas. . . . • 
Suma. 
( Por defunción. . 
Salidas y bajas. . . • | Por ot i as causas. 
Existencia en fin de mes 
i Internos 



















Hasta i año. . . 
ral iec idps .< De 1 a 4 años. . 
De más de 4 años 







Var . Hem. Total 
TS'32 37*41 37'02 
C A S A S D E MATERNIDAD —SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . . . . . 
TOTAL. 
Salidas 
Muertas a consecuencia del parto . 
















yVzmírrf í/g I Sencillos. . 7 y V a r ^ i I Varones . . 2 iVaa^oí I, Varones . . » Total de \Ya.vonés . . 2 
partos: . I Múltiples. . » W / W Í . . ( Hembras. . 5 ¡ w ^ r ^ j J Hembras. . » raa«^í. [ Hembras. . 5 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. . . . . . . . . . 7 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
ALBERGUES 
Alojamiento de po 
bfes transeúntes.. 
HOMARES MUJERES 
87 12 U 16 
•a 
Raciones surninistiadas por la Tienda-Asilo 
(cerrada temporalmente) 
Núm. 
De pan. . . . ». 
De sopa . . » 
De bacalao . . . » 
De pan » 
De carne t:ocidà . . » 
De cocido . . . » 
De vino. . • . • . » : 
TOTAL. » ! • 
GOTA DE LECHE 
A m ^ / ^ / ^ . i barones. , 
j rlembras ; 
TOTAL. " 




Consultas de los niñospobres de capital-90 
VEHICULOS MATRICULADOS 
Exis tenc ia en 3 0 de 
Seobre . . 
Matriculados en el 
mes de Octubre 
Suma. ' 
inutil izados (bajas ) 
Exis tencia en 3 | de 











g C O C H E S 
ALUMBRADO PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 




De toda la 
noche 
345 




De toda la 
noche 
13í) 
Alumbrado por p e t r ó l e o 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla. 
Demoliciones . . . 
Relleno de terrenos . • -. -
^Reparación de calles . 
Idem de sumideros . 
Desalojos totales . . 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 






2C) 20 10 i 15 2 
abortos 
V. H 
To ta l de ~ 
sexos % j 
.0 s; 
V. H 
2 41 35 76 
Conces iones o t o r g a d a s . p o r e l A y u n t a m i e n t o 
Gementerios 
De San José. . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 





T R A S - , 
N I C H O S r P A S O S 
P E R -
M I S O S 
D E 
O B R A S 
M o n t e de P i e d a d d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre ros 
1E M ]P E M O SS 
[nterés cobrado por los préstamos . . . . . . . 6 por roo 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas; y ropas durante el mes . . . . . 534 
Importe en pesetas de los mismos 25.509 
' ' C l a s i f i c a c i ó n por operac iones 
Préstamos sobre 
alhajas. . 























C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s de las p a r t i d a s vaa8 
De alhajas De ropas 
Partidas 
De 2 a 
De 2b a 
De / d a 150 
De /5 / a 250 
De 251 a 1.250 
De /.25/ a 2.500 
De 250/ a 5.000 









Días del mes en que se han hecho mayor número .de prés . 
tamos- . 2, 9, 14 y 16 
Pesetas Partidas Pesetas! 
• Gln sifica i c ó n po r ca n t i d a des 









1 76 a 
/5 / a 
25/ a 
25 -pesetas 









De /.25/ a 2.500 id. 
De 2.50/ a 5.000; id. 















Número de desempeños de alhajas . . . 
Importe en pesetas de los mismos . . . 
Número de desempeños de ropas. . . . 












/5 / a 
25/ a 
De 1.251 a 
De 2.507 a ^ 5.000 





































Número de partidas de alhajas vendidas- • 
Impor té de las mismas en pesetas . . . . 
Número de partidas de ropas vendidas . . 
Importe de las msmas en pesetas . . . . 
Caja de a h o r r o del C i r c u l o C a t ó l i c o de Obrero^ 
Interés pagado a los imponentes 3 7^2, 4 y 4 7/2 por JOO 
Número de imposiciones nuevas!. . . . . . . 1 (jo 
Idem por continuación. . . • • • . • • - • 5^5 
Total de imposiciones . ' 705 
Importe en pesetas. . . . . . . . . . • ' - 462.326'86-
Intereses capitalizados . . . . . . . , » 
Número de pagos por saldo. . .: . . . . . i 98 
Idem a cuenta- • • . . . . . . - - - - - - 319 
Total de pagos - . . . . . . . . . . 417 
Tmporte en pesetas . . . . . . . . . . . • 305-533'83 
Saldo en 30 de Septiembre de 1929. . ..,/ 8.i93.i35'59 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el me» 
Menores de, 14 años 
•Dèdtcadàs a las labores de su casa. 
'Sirvientes 
Va rones . 
H e m b r a s . 
So l te ras . 
Casadas . 
V i u d a s . 
V a r o n e s ., 
H e m b r a s . 
Jo rna le ros ! y a r t e sanos . i 
E m p l e a d o s . . . . 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . , . • . 
I d e m no g r a d u a d o s . . . . 
•Ahogados. :> . - . . . . 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s ç ; • .. 
'O t ras v a r i a s clases . r . I . 
Gobi i^ rno C i v i l en d i s t i n t o s c o r v e p t o s 
H a n 















TOTALES , 60 
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"Húmero de las fincas ven 
didas 
Superficie total de las mis 
mas 
Importe total de la vental 
Número de las fiincas hi-' 
potecadas . . . 
Superficie total de las mis-
mas 
Total cantidad prestada . 
Idem id . garantida . 
Interés medio de los prés-
tala os. . . . 
Rústicas 
3 heet. 98 áreas 
755't)5 pesetas 
Urbanas 
T.041 mts. cdos. 
17 centímetros 
123,278 pfas. 70 C. 
1041. mtrs. cds. 
25 centímetros! 
36.000 ptas. 
6 por 100 
M O V I M I E N T O . E C O N O M I C O 
Alteraciones y cargas de la propiedad inmueble 
Durante el mes de Octubre sehan inscrito en el Registro' de 
Ja Propiedad 8 contratos de compra - venta y 2 de préstamo 
hipotecario sobré fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, i-esnltando los siguientes datos: , 
INSTRUCCION PRIMARIA 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
' . . Graduadas 
Nacionales Unltai.ias 
De Adultos (clases). 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . • • . 
Adultos . . • . ., 





Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas . ., 
WO 
180 

















MOVIMIENTO D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca provincial. 



























Asistidos cu ¡a Casa de Socorro 
N ú m e r o de hechos . . . .. 232 
VICTIMAS 
Muertos 
V . \ H . \ T. 
TOTAl.KS. . 
iidades 
Hasta 5 años 
De 6 a ic-año 
De 11 a 15 id 
De i6 a 20 id 
De 2i a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 40 id 
Df. 41 a 50 id 
De 51 a 60 id 








fábricas y talleres 
)bras en conscción 
Cierras de labor 
Establecimientos 
"Estación y via F-C; 











































































Muer t a 
V. j I I . T. 
Edificación 
Madera 
Metales y. maquinas 
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Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral .—trimestre 3.° de 1929 (Capital) 
Antecedentes y clasificación d? las victimas 
Por su ¿dad 
años 
De ió a 15 » . 
De 16 a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 










Horas de trauajo en que han ocu rr ido 
Antes de las 5 de ]a manaría. . 
De 5 3 9 . . . . . 
De 9 a 12 . 
De 12 a 17. . . . . . 
De 17 a 24. . . . 
fjora desconocida 
SUMAS. 









Calificacón y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . , 
Miembros superiores 
Idem inferiórek. . 
Lugar desconocido. . 
Generales . . 
Cabeza . . . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . 
Generales ¡ . . . 
Cabeza . • ' . 
Tronco . . . . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . 
Desconocidas. 
SUMAS. 




































. Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . . * 
Quemaduras . . 
Choques, conmociones . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones, pinchazos 
Conjuntivitis iritis sino vitis . . . 
Pérdida de un miembro . • • 
Dislocaciones, distensiones, esguinces 
Fracturas . . . . . . 
Infecciones llagas absceros. . . 
Diversas . . . . ' . 
, SUMAS. 
Industrias 
Servicios del Estado, Diputaciones o Municipios 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de' ornamentación 
Idem químicas . . . . 
Idem de construcción . . 
Idem eléctricas . . 
Idem alimentación ; . 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Vidrio y cristal 
Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras 
Industria de eneros, y pieles 
SUMAS. 
Total 
Causas de los accidentes 
Motores . 
Transmisiones . , 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . . 
Vehículos . . • . . . . 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra o b s t á c u l o s 
Caída de objetos . , , . 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano 
Animales . . . . 
Causas diversas. 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 












P 0 L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T 0 S 
CONTRA L A S PERSONAS , 
Lesiones . . . . , . . . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . 
Hurto . . . . . . . 
Estafas y otros engaños . . . 
Otros delitos daños . . . . 
CONTRA LA HONESTIDAD 
Escándalo público. . . 
Abusos deshonestos . . . . 
Rapto . • . 
J U E G O S Y R I F A S CONTRA E L O R D E N PUBLICO 
Juegos prohibidos . . . . 
Atentados, resistencia v desobediencia 
Desórdenes públicos taitas. . . 
Amenazas V coacciones. . . . 
















dos y ten 
tativas i 














V í s p e r a de fiesta j 
Día Nocfm 
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SERVICIOS PRESTADOS POR X A GUARDIA MUNICIPAL / 
Detenciones 
Por heridas .. • 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden superior . 
Por escándalo. 
Por cometer actos contra la moral 
Por maltratarse 
Por implorar la caridad . 




A particulares . . • ; 
En la Casa de Socorro 
En ca^os de incendio 













por Infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. .. . . . 
Automóviles . 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 








TOTAL GENERAL. 207 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
nirisruno 
PERJUDICADOS 
Üalor de las p é r d i d a s de 






Casas de Comercio. . . 
Idem particulares. 
Edificios en construcción . 
Fn despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas . . . . . 




Fábricas • . • . , 
Mercancías . . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . . . • 
Productos agrícolas . . 
Cosechas. . . . \ • ' 
Montes . . • . . 
Otros oojetos. • . . , 
Causas 
Intencionadamente 
Por accidente. . . . . 
No consta 
Menos 
¿de 1 .000 pesetas 
De 
i .ooi a 5.000 
De 
5-000 a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.00I a loo.000 
De 
I0I.00C a 200.000 
De más 
de 200.000 
i 6 BOLETÍN DE L A ESTADST1 CA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO PENAL 
Número de reclusos fijos. . . . 
Idem id. de tránsito rematados . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
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En 3T de Octub 
En 30 de, Sepbre\ 
Altas 
Sm. 
Bajas \ o 
En 31 de Octub 




\ r¡ —< 
\ — o-2 P 
En 31 de Octub 






En j o de Sepbre\ 
Altas 





< • ^ s 
de Octub s 
W W V V V V v 
En 30 de Sepbre\ 




En 31 de Octub 
Tí CP 
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MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
05 
,0 
húmero de reclusos lijos. . • 
Idem id. de transito rematados . . . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. 




















En 31 de Octubr 




En 31 deOctubr 
5Í ^ 
C« I to 
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Número de reclusas fijas. . . . . 
Idem id. de tránsito lematádas . . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. . 
En SOSepbre Altas Suma Bajas En 31 Otbre 
0 L A S I F 1 0 A 0 I O N 




TOTAL. . . 
Por edades 
De L5 a 17 años. . . . , . / 
De 18 a 22 id . . . . . . 
De 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . . . . . . . . 
De 41 a 60 id ' . . . . . . 
De 5Í a 60 id . . . . 
De más de 60 años . . . . . 
TOTAL. , . v 
tfor instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . 
Saben leer y escribir; . . . 
No saben leer . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado en la pr is ión 
Por primera vez. . . . . . 
Por segunda id. . . . 
Por tercera id. . . . i ... . . 
Por más de tres veces. . . . . 
' TOTAL. . 
Servicio dé identificación 
Ni0 de reclusos reseñados antropométrica.,e » 
Idem de los comprobados (1). . . » 
Idem de los identificados (2) . . ; . » 
Idem de los fotografiadòs. . . . . » 
Arresto mayor 
5 ; rS 
Procesadas 
^ ¿5 tt: 


































Burgos 20 de Agosto de 1929. 
EL TKFE pROVtNCIAL DE ESTADÍSTICA 
E d u a r d o ' ¿ J i m é n e z 
(1) Individuos que han pasado dos O más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombré; 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




